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MOTTO 
 
“Dimana ada kemauan, maka disitu pasti ada jalan”. 
“jika tidak dapat menjadi orang pandai, cobalah menjadi lebih 
berani”. (Eudora Welty) 
“Jangan takut kalau cuma berkembang perlahan tetapi takutlah 
kalau kita cuma diam saja”. (Pepatah Cina) 
“Apa yang tampaknya tak mungkin, seringkali hanya karena belum 
mencoba”.  (Jim Goodwin)  
“Jika Anda tidak memiliki apa yang Anda inginkan, Anda harus 
menyukai apa yang Anda miliki”. (Pepatah Prancis) 
“Carilah pekerjaan yang kaucintai, maka seumur hidupmu tak akan 
pernah merasa bekerja”. (Konfusius)  
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Disusun oleh: 
Elly Puspita 
NPM: 08 03 17077 
Pembimbing:                E. Kusumadmo, MM., Ph.D. 
Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja manajemen PT. Garuda 
Indonesia (Persero), Tbk pada tahun 2010-2011 dengan cara analisa manajemen 
strategik berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard. Data yang digunakan 
merupakan data sekunder, yang diperoleh dari mengunduh data yang telah 
dikeluarkan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.  
Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis situasi atau lingkungan 
perusahaan yang kemudian digunakan untuk menyusun peta strategi balanced 
scorecard, sehingga dapat diketahui hubungan dari keempat perspektif tersebut 
dan selanjutnya dapat dipakai untuk analisa manajemen strategi sehingga kinerja 
PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk dapat diukur. 
Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan bahwa kinerja PT. Garuda 
Indonesia (Persero), Tbk pada tahun 2010 kurang baik karena dari keempat 
perspektif hanya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan saja yang dapat 
memenuhi target, sedangkan kinerja perusahaan untuk tahun 2011 masih kurang 
baik karena pada perspektif keuangan dan proses bisnis internal masih belum 
memenuhi target, namun selama tahun 2010-2011 peningkatan pencapaian target 
atau realisasi. 
Kata Kunci: manajemen strategik, balanced scorecard,  pengukuran kinerja. 
 
 
 
 
 
